
















On significance of philosophy for children (p4c)  














































クレア州立大学に「子どもの哲学推進研究所（IAPC: Institute for the Advancement of Philosophy for Children）」を
設立して，子どもに対話型の哲学教育を実践するほか，そのマニュアルや教材の開発にあたった。
　リップマンは教材用の哲学小説を多数出版しているほか，理論的な著作として，『教室の中の哲学（Philosophy in 
















































































































taking charge of ）ことによって，またそれらの構造に対して知的な基準を課すことによって，自らの思考の質を高























3　文部科学省のウェブサイト『言語活動の充実に関する指導事例集』（平成 23 年 10 月）（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
gengo/1300857.htm）より。（2015 年 1 月 26 日閲覧）
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クツリー」（上位概念を下位概念に論理的に分解するもの），「MECE」（「Mutually and Collectively Exhaustive」の
略で，全体を漏れなく，また重複もないように分割することで，ありうる原因や解決策を考えるのに役立つ），「フ
レームワーク」（MECE 的な分解を行うための定番の観点のことをいい，「３Ｃ分析」（自社 company，顧客・市場
customer，競合 competitor という３つの観点から分析すること）やマーケティングの「４Ｐ分析」（生産 product，

















































































































④言語教育と象徴操作（Instruction in Language and Symbol Manipulation）を通じた思考：作文や発話が重視される。
⑤考えることについて考える（Thinking about Thinking）アプローチ：これを代表するのが「子どものための哲


















































Nickerson, Perkins & Smith ［1985］には次のようにある。「クリティカル・シンキングは創造性に対する必要条件である――十分条件
ではないにせよ――ように思われる。必要条件というのは、論理的な根拠からでなくとも、心理学的な根拠に基づいてのことである」




























なるが，ユネスコが 1995 年２月 15-16 日に開催した「世界における哲学とデモクラシー」のなかで出された「哲
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